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MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI LOKAKUUSSA SEKÄ TUKKU- ETTÄ VÄHITTÄISKAUPASSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuussa 1983 myyn­
nin määrä laski tukkukaupassa 4,1 % ja vähittäiskaupassa 7,1 % 
edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Tammi-lokakuussa 
myynti kasvoi tukkukaupassa 1,8 % ja vähittäiskaupassa 1,2 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupassa myynnin määrä laski kaikilla muilla toimi­
aloilla paitsi apteekeilla, kemikaali- ja huonekalukaupoilla. 
Apteekkien myynnin määrän kasvu on ollut runsasta tammi-syys­
kuun 1983 ja kasvu jatkuu lokakuussakin 8,5 %. Ilman autokauppaa 
on vähittäiskaupan myynnin määrän lasku lokakuussa 4 %. Vuoden 
1982 loppuvuoden poikkeuksellisen suuri myynti ennenkaikkea 
auto- ja sähkötarvikkeiden kaupassa aiheutti suuren laskun nyt 
vuoden 1983 lokakuun lukuihin.
Myös tukkukaupan toimialoista laski eniten autokauppa (21,1 % ) .  
Myynnin määrä kasvoi vain toimialoilla rauta- ja rakennustar- 
vikekauppa, puutavarakauppa ja muu tukkukauppa.
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN SJÖNK I OKTOBER OÄDE INOM PARTI- OCH DETAL3HANDELN
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter sjönk försäljnings- 
volymen i Oktober inom partihandein 4,1 % och inom detal jhan-- 
dein 7,1 % jämfört med Oktober föregäende är. Under Perioden 
januari- Oktober ökade partihandelns försäljningsvolym med 
1,8 % och detaljhandelns med 1,2 % jämfört med motsvarande 
period föregäende är.
Inom detaljhandeln sjönk försäljningsvolymen inom alla andra 
näringsgrenar förutom apoteks- och kemikalievaruhandel och 
möbelhandel. Under januari-september 1983 har försäljningsvo­
lymen ökat kräftigt inom apoteksvaruhandel, och ökningen har 
även fortsatt i Oktober 8,5 Exklusive bilhandel sjönk detalj- 
handelns försäljningsvolym i Oktober 4 %. Den exceptionellt 
stora försäljningen under slutet av 1982 framför allt inom 
bilj='och elvaruhandeln förorsakade en kräftig nedgäng i siff- 
rorna för Oktober 1983,
Även inom partihandelns branscher sjönk bilhandeln mest (21,1). 
Försäljningsvolymen ökade endast inom branscherna handeln 
med järn- och byggnadsvaror, handeln med trävaror och annan 
part ihandel.
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